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В роботі узагальнено досвід викладання загальної хірургії для студентів медичних факультетів в умовах кредитно-модульної системи. Розглянуто специфіку лекційного курсу, проведення практичних занять,  самостійної роботи, контролю знань та практичних навиків студентів під час навчання на клінічній кафедрі.
The experience of teaching students of medical facultes General surgery in conditions of a credit-modular system is generalized. The specifity of lecture course, practical classes, self-work, control of knowledge and practical skills of students during education in clinical department are considered.
Вступ. Для сучасного стану розвитку національної вищої освіти характерні модернізація і реформування, спрямовані на приєднання до Болонського процесу з метою входження в європейський освітній і науковий простір. Загальна хірургія як навчальна дисципліна базується на вивченні студентами морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами, закладає основи вивчення студентами навчальних дисциплін, де застосовуються хірургічні методи лікування, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності; надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для діагностики і надання медичної допомоги при певних патологічних станах та в період догляду за хірургічними хворими. 
Основна частина. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Програма дисципліни структурована на 2 модулі, до складу яких входять 8 блоків змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТ5 -залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту). Модернізація навчального процесу в руслі вимог Болонської декларації передбачає значне збільшення обсягів самостійної роботи студента, індивідуалізацію навчання, що, відповідно, потребує належного науково-методичного забезпечення навчального процесу, відповідної матеріальної бази, поліпшення фінансово-побутового стану студента.
Програмою передбачено на вивчення загальної хірургії 165 годин, з них 80 годин аудиторних занять, 45 годин - самостійна робота студентів, 40 – лекції. Сьогодні під проблемним навчанням ми розуміємо таку організацію навчальних занять, котрі передбачають створення під керівництвом викладача проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність студентів по їх розв'язанню, результатом якої є творче оволодіння знаннями, навичками, уміннями та розвиток мислительних здібностей. Викладачами використонуготься різни типи проблемних ситуацій, як за змістом так і рівнем складності.
Проведена переробка та створення необхідного навчально-методичного забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: робочі навчальні плани, сіткові графіки проходження навчальних модулів та навчальних дисциплін, робочі навчальні програми, засоби діагностики досягнення мети навчання, положення про кредитно-модульну технологію організації навчального процесу.
Вивчення теми (розділу) навчального матеріалу подається цілісно узагальненим модулем на установчих лекціях. Установчі лекції висвітлюють особливо складні, проблемні питання теми, найновіші факти і події. Після установчої лекції слідують основні елементи структури модульного навчання: семінарські заняття, практичні заняття та самостійна робота студентів під керівництвом викладача.
Кредитно-модульна система дозволяє студенту самому вибрати рівень вивчення конкретного предмета. Перший рівень дає уявлення і цілісну картину матеріалу предмета, що вивчається, вміння відповідати в основному на репродуктивні питання, що забезпечує його доступність для всіх.
Другий рівень повинен бути розширенням і поглибленням знань, одержаних під час засвоєння першого рівня. Завдання вимагають аналізу матеріалу (відібрати матеріал за певними ознаками, виділити головне, порівняти, складати тези, зробити висновки). Третій рівень містить знання, які є необов'язковими для всіх. Цей рівень забезпечує студенту найвищу оцінку.
Самостійна робота студентів під керівництвом викладача на занятті забезпечує підвищення вимог до інформаційної ємкості змісту навчальних предметів, до творчої самостійної діяльності студентів. Модульний контроль та визначення рейтингу студентів використовується для того, щоб стимулювати систематичну та самостійну роботу студентів, підвищити об'єктивність оцінювання їхніх знань, створення здорової конкуренції між ними в навчанні, виявлення і створення творчих здібностей.
Модульний контроль знань студентів проводиться після завершення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, що належать до певного модуля.
Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.
Окрім перелічених підходів до модульного навчання, існує варіант, що передбачає переведення навчального процесу на комп'ютерну технологію навчання. Вона можлива за умови наявності комп'ютерів, розробки комп'ютерних програм, курсів і адекватних їм організаційних форм, методів викладання і навчання. Одною з основних цілей такої технології є використання комп'ютерів у майбутній професіональній діяльності спеціалістів. Структура навчального процесу в цьому варіанті буде суттєво змінена, коли після загальних занятть студентам буде запропонований машинний варіант індивідуального спілкування на комп'ютері.
Висновки. Викладання клінічних дисциплін для студентів медичних факультетів за умов кредитно-модульної системи суттєво відрізняється від викладання за часів “класичної” системи, а саме: лекції носять установчий характер, аудиторна робота студентів носить практично-орієнтований характер, самостійна робота вимагає від студентів бути більш активними та творчо підходити до процесу навчання. Потребують вирішення питання перегляду розкладу практичних занять для студентів (повинні проводитися на перших академічних годинах для клінічних кафедр) та зв’язок з іншими кафедрами при вивченні спільних тем (з кафедрами патологічної морфології, патологічної та нормальної фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, фармакології та ін.). Крім того, для якісного проведення навчального процесу потрібно сучасне матеріально-технічне устаткування клінічних кафедр.


